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Prevalensi Stunting di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar mengalami 
fluaktif yaitu pada tahun 2010 mencapai 35,6% kemudian meningkat tahun 2013 sebesar 
37,2% dan terjadi penurunan tahun 2018 sebesar 30,8%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua dan pola asuh ibu dengan kejadian 




Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol matching umur dan jenis kelamin pada 
anak 0-24 bulan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling pada 
30 responden setiap kelompok. Data primer diperoleh dengan pengukuran tinggi badan 
menggunakan lengthboard dan mikrotoice, Data tingkat pendapatan diukur dengan 
menggunakan kuesioner dari study sebelumnya. Data pola makan anak, pola asuh 
psikososial anak, dan data pola kesehatan dan kebersihan diambil dengan wawancara 
langsung terhadap responden dengan kuesioner. Analisis menggunakan Epi Info 7 uji 
statistik Mc Nemar tingkat kepercayaan (CI) 95%. 
 
Hasil  
Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara pola asuh psikososial OR=19 (95% 
CI 1,105-326,4), pola asuh kesehatan OR=4,677 (95% CI 1,341-16,239) dengan stunting 
pada anak balita usia 0-24 bulan. 
 
Kesimpulan  
Pola asuh psikososial dan pola asuh kesehatan merupakan faktor risiko kejadian stunting 
pada anak balita usia 0-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir. Diharapkan 
kepada petugas Puskesmas terutama pemegang gizi dan promosi kesehatan agar 
memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola asuh yang baik, baik dalam 
pemantauan keadaan gizi dan penyakit yang dialami oleh anaknya. 
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Prevalence of Stunting in Indonesia based on data of Basic Health Research 
experienced a fluactive effect in 2010 which reached 35.6%, then increased in 2013 
by 37.2% and a decrease in 2018 by 30.8%. The study of aims to determine the 
relationship of parents income level and mother parenting with stunting in children 
age 0-24 months in the work area of Padang Pasir Health Center, Padang City. 
 
Method  
The study used a case control design matching age and sex in children 0-24 months. 
Sampling was done by cluster random sampling with total 30 respondents in each 
group. Primary data were obtained by measuring height using lengthboard and 
microtoice, income level data were measured using a questionnaire from a previous 
study. Data on children's eating patterns, child psychosocial care patterns, and data 
on health and hygiene patterns were taken from previous studies with direct 
interviews with respondents with questionnaires. Analysis using Epi Info 7 statistical 
test McNemar’s confidence level (CI) 95%. 
 
Results  
The analysis results showed the variables associated between The analysis showed an 
association between psychosocial care patterns OR = 19 (95% CI 1.105-326.4), 
health care patterns OR = 4.677 (95% CI 1.341-16.239) with stunting in children 




Psychosocial parenting and health parenting are risk factors for stunting in children 
under the age of 0-24 months in the working area of Puskesmas Padang Pasir. It is 
expected that Puskesmas staff, especially nutrition holders and health promotion 
providers, provide information on the importance of good parenting, both in 
monitoring the nutritional conditions and illness experienced by their children. 
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